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Abstract 
This paper examines students’ use of laptop computers and smartphones during university 
lectures and the possibilities and challenges associated with this.  
Furthermore it investigates the effects the use of these technologies has on the students’ 
concentration throughout a lecture. 
In order to acquire knowledge on this subject, we have made use of theoretical and 
methodological studies presented by sociologists Hanne Warming and Ida W. Winther as well 
as theoreticians Charles Duhigg and Knud Illeris. 
We have put the theories presented by aforementioned authors at practical use by observing 
students at three individual lectures at the Department of Mathematical Sciences at the 
University of Copenhagen.  
With the acquired knowledge and empirical data from our observations, we have analyzed the 
effects the use of laptop computers and smartphones had on the students’ behavior 
throughout the lectures. 
Furthermore we have observed and investigated how students’ habits affect the use of these 
technologies and how students affect each other to use them in a non-educational manner. 
Lastly we have discussed the benefits and consequences in relation to the use of technologies 
during aforementioned observed university lectures. 
As a result of our observations, analysis and discussion we have been able to conclude that the 
use of laptop computers and smartphones throughout a university lecture can affect the 
students’ level of concentration, both positively and negatively. For instance, the use of 
computers and smartphones allow the students to share and edit notes, while also giving 
them the opportunity to play games and visit entertainment websites throughout the lecture.  
It is therefore the responsibility of each individual student to assess and utilize these 
possibilities in a beneficial way. 
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Forord 
Dette projekt er udarbejdet i forbindelse med 3. semester på den Humanistisk-Teknologiske 
Bacheloruddannelse på Roskilde Universitet. Vi har i forbindelse med projektet beskæftiget os 
med semesterbindingen Subjektivitet, teknologi og samfund, som vi har stiftet bekendtskab 
med og anvendt i løbet af basisdelen på den Humanistisk-Teknologiske uddannelse. 
Derudover har vi valgt at inddrage dimensionen Teknologiske systemer og artefakter, da vi har 
erfaret, at denne er relevant og interessant at arbejde med, når man beskæftiger sig med 
teknologier. 
Undervejs i projektforløbet opstillede vi en hypotese om, at personer ubevidst påvirker 
hinanden til at gøre brug at telefoner eller computere til ikke-uddannelsesrelateret brug i 
undervisningssituationer. Denne hypotese blev bekræftet, da vi i december 2014 observerede 
studerende under en række forelæsninger på Københavns Universitets Institut for 
Matematiske Fag. Dette tillod os at arbejde med teorien The Habit Loop, som præsenteres af 
Charles Duhigg i bogen ’The Power of Habit – Why we do what we do and how to change’, som 
begge gruppens medlemmer havde kenskab til forud for projektforløbet. 
Derudover vil vi benytte muligheden for at takke en række personer, som har bidraget til 
udarbejdelsen af dette projekt. Først og fremmest vil vi takke vores projektvejleder Anne 
Birgitte Brus, for at have været til rådighed under projektforløbet og for god og effektiv 
vejledning igennem dette. Dernæst vil vi takke vores opponentgruppe, gruppe 14, samt deres 
projektvejleder Stig Børsen Hansen, for god konstruktiv kritik til både 
problemformuleringsseminaret og midtvejsevalueringen. Til sidst vil vi takke Fanny Jensen og 
Christian Thøgersen som udgjorde gruppe 15 på den Humanistisk-Teknologiske Bachelor 
uddannelse på efterårssemesteret 2014, for godt samarbejde i forbindelse med observationer 
i løbet af projektforløbet. 
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Indledning 
I dag er der flere end nogensinde der har adgang til internettet og de sociale medier og andre 
funktioner som computere og smartphones tilbyder. Kommunikation gennem medier som 
Facebook og Skype er eksploderet i løbet af de seneste år. Især den mobile teknologi er ikke 
længere for privilegerede eller forretningsmænd, men derimod et mainstream fænomen der 
for alvor har opnået popularitet bland mennesker af alle kulturer, samt sociale og økonomiske 
samfundslag. Den klassiske mobiltelefon uden berøringsfølsom skærm, mulighed for tilkøb af 
applikationer o. lign. bliver i stigende grad erstattet af smartphones. Disse tillader brugeren at 
færdes på internettet, samt kommunikere gennem diverse tredjepartsprogammer såsom 
Facebook, Twitter og andre sociale medier, som ellers primært var tiltænkt computeren. 
(Castells 2006) 
Med denne udvikling har brugerne af førnævnte medier, udover muligheden for at 
kommunikere over afstande, også fået muligheden for at foretage indkøb, læse nyheder, spille 
spil mv. Disse muligheder kan virke distraherende for nogle studerende, da det ofte kan være 
fristende at gøre brug af dem under forelæsninger og anden undervisning og kan dermed 
påvirke deres endelige studieforløb. Med dette projekt forsøger vi at danne os et indblik i 
omfanget af dette problem. 
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Semesterbinding 
Subjektivitet, teknologi og samfund 
Semesterbindingen på 3. semester på den Humanistisk-Teknologiske bacheloruddannelse på 
Roskilde Universitet er subjektivitet, teknologi og samfund. Bindingen subjektivitet, teknologi 
og samfund beskæftiger sig med relationer mellem teknologier, mennesker og samfundet som 
helhed og er i høj grad baseret på humanvidenskabelige teorier, arbejdsmetoder og begreber.  
I forbindelse med dette projekt søger vi at undersøge hvordan en teknologi påvirker 
koncentrationsevnen under universitetsforelæsninger hos unge under uddannelse. 
Udover at undersøge hvordan en teknologi påvirker samfundet beskæftiger dimensionen 
subjektivitet, teknologi og samfund sig også med samfundets påvirkning af den pågældende 
teknologi. Dette kan være i forbindelse med udbredelse og efterspørgsel. 
Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt undersøgt problemet, at unge under 
uddannelse ofte lader sig påvirke af muligheden for at være ’online’ 24 timer i døgnet og 
dermed også under forelæsninger, hvilket kan påvirke koncentrationsevnen. 
 
Teknologiske systemer og artefakter 
Udover subjektivitet, teknologi og samfund har vi i forbindelse med udarbejdelsen af dette 
projekt valgt at inddrage dimensionen teknologiske systemer og artefakter, som beskæftiger 
sig med teorier, arbejdsmetoder og begreber indenfor teknisk videnskab.  
Vi har valgt at inddrage denne dimension, da vi i vores projekt bl.a. beskæftiger os med 
udbredelsen af smartphones, bærbare computere og internet samt brugen af disse i 
uddannelsessammenhænge.  
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Problemfelt 
Vi udviklede en interesse for dette emne, allerede på første dag i gruppedannelsesperioden, 
hvor  
vores vejleder, Anne Brus, præsenterede begrebet fraværende tilstedeværelse. Dette 
omhandlede, hvordan brugen af bl.a. smartphones og bærbare computere, samt muligheden 
for konstant at være ”online” vha. disse, påvirker brugerens koncentration, eksempelvis i 
forbindelse med undervisning. 
Smartphones og andre medier bliver i stigende grad en større del af vores hverdag. Disse 
giver  
brugeren muligheden for at være online 24 timer i døgnet. Den sociale norm har udviklet sig i 
en retning der gør, at brugere af smartphones og andre medier i stigende grad benytter sig af 
denne mulighed, hvilket gør at det ikke er unormalt at sende eller modtage beskeder på 
tidspunkter, hvor ens fokus bør være andetsteds, eksempelvis i forbindelse med 
undervisning. 
 
Problemformulering 
 Hvilken sammenhæng er der mellem studerendes koncentrationsniveau og brug af 
smartphones og bærbare computere i løbet af en universitetsforelæsning? 
 Hvilke muligheder og udfordringer medfører det, at man har mulighed for, at anvende 
internettet, computere og telefoner i et læringsrum. 
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Den bærbare computers udvikling og udbredelse 
I 1979 designede William Moggridge den første bærbare computer for firmaet Grid Systems 
Corporation1. Grid Compass, som modellen 
blev navngivet, vejede en femtedel af hidtil 
producerede computere og blev på 
daværende tidspunkt brugt af NASA i 
forbindelse med deres rumprogram i starten 
af 1980’erne2. Billedet til højre viser 
computeren ombord på rumfærgen 
Discovery i juni 1985.3 
Den computer som flest historikere anser for at være den første bærbare af slagsen, blev i 
1981 produceret af firmaet Osborne Computer, som blev grundlagt af Adam Osborne. Den 
første model blev navngivet Osborne 1 og vejede 24,5 pund, svarende til ca. 11 kg og blev 
produceret med en 5-tommer skærm4. 
Siden har en række andre firmaer og producenter deltaget i udviklingen af bærbare 
computere. Eksempelvis begyndte Microsofts Bill Gates og Kazuhiko Nishi i 1982 at designe 
en bærbar computer, som havde en LCD-skærm. En prototype blev senere præsenteret for 
Radio Shack, som derefter begyndte produktionen af denne. I 1983 udgav Radio Shack deres 
TRS-80 Model 100. En batteridrevet bærbar computer med et fladere design, som i højere 
grad end tidligere modeller minder om bærbare computere som vi kender dem i dag5. 
Ifølge en artikel fra Statista6, som beskriver udviklingen i salg af stationære computere, 
bærbare computere og tablets på verdensplan fra 2010-2017, faldt salget af bærbare 
computere fra 201 millioner i 2012 til 180,9 millioner i 2013. Et bud på dette fald i salget er, 
at udbredelse af tablets er steget markant. Denne stigning er beskrevet yderligere i artiklen 
fra Statista. Dog beskriver artiklen også, at salget af bærbare computere igen skulle stige til 
202 millioner i 2016. Derudover forudser artiklen at den gennemsnitlige pris på bærbare 
                                                          
1
 http://inventors.about.com/library/inventors/bllaptop.htm - Besøgt d. 11/12-2014 
2
 http://oldcomputers.net/grid1101.html - Besøgt d. 11/12.2014 
3
 http://images.jsc.nasa.gov/luceneweb/caption_direct.jsp?photoId=STS51G-22-029 – Besøgt d. 11/12-2014 
4
 http://inventors.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://oldcomputers.net/osborne.html - Besøgt d. 11/12-2014 
5
 http://inventors.about.com/library/inventors/bllaptop.htm - Besøgt d. 11/12.2014 
6
 http://www.statista.com/statistics/272595/global-shipments-forecast-for-tablets-laptops-and-desktop-pcs/ - Besøgt d. 
12/12.2014 
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computere skulle falde 65 % fra 2005 til 2015, hvilket formentlig har en betydning for 
stigningen i salget mellem 2013 og 2016.  
Udover at medbringe bærbare computere til forelæsninger, har studerende ofte mobiltelefon 
med, hvilket ligesom bærbare computere giver de studerende en række nye muligheder og 
udfordringer.  Disse muligheder og udfordringer vil blive diskuteret senere i rapporten. 
 
Smartphones udvikling og udbredelse 
I 1992 lancerede IBM og BellSouth den første ”intelligente” telefon7. Simon hed den. Det der 
adskilte Simon fra tidligere mobiltelefoner var, at den kombinerede funktioner fra disse med 
funktioner fra allerede eksisterende PDA’er (Personal Digital Assistant), samt tilførte en 
række nye. Blandt disse nye funktioner var bl.a. adresse bog, e-mail, kalender, lommeregner 
og verdensur. Udover disse funktioner var Simon den første mobiltelefon med touchskærm. 
Dog var dette ikke en touchskærm som man kender dem i dag, da den ikke reagerede på 
varme, som dagens touchskærme på smartphones gør, men derimod et let tryk med en lille 
pind designet til formålet. Simon kom på markedet og blev dermed tilgængelig for 
offentligheden i august 1994.  
I 1996 lancerede Nokia i samarbejde med Hewlett Packard Nokia 90008, som kombinerede 
Hewlett Packards succesfulde PDA med Nokias daværende mest solgte mobiltelefon. En af 
efterfølgerne til Nokia 9000, Nokia 92109 var udover at være den første mobiltelefon med 
farveskærm, den første mobiltelefon, som havde et åbent styresystem og blev derfor anset 
som den første intelligente telefon. 
I 2000 udgav Ericsson deres model R38010, som var den første mobiltelefon, der blev 
introduceret under navnet ”smartphone”. Denne model havde en touchskærm som blev 
beskyttet af en klap-funktion, hvilket gjorde den utrolig populær blandt mobiltelefonbrugere. 
Derudover havde Ericssons R380 funktioner som verdensur, spil, håndskriftsgenkendelse 
samt et indbygget modem. 
                                                          
7
 http://time.com/3137005/first-smartphone-ibm-simon/ 
8
 http://company.nokia.com/en/news/press-releases/1996/08/15/first-gsm-based-communicator-product-hits-the-market-nokia-
starts-sales-of-the-nokia-9000-communicator 
9
 http://www.geek.com/hwswrev/pda/nokia9210/ 
10
 http://www.geek.com/hwswrev/pda/ericr380/ 
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I 2002 udkom den første BlackBerry under navnet RIM 850. Denne model gav, som en af de 
første på markedet, brugeren mulighed for at tilknytte sig sin arbejdsrelaterede e-mail og 
kontakter m.v. og rettede sig dermed primært mod forretningskunder. Efter udgivelsen af RIM 
steg firmaets værdi med 50 % i de efterfølgende tre måneder11. 
Den daværende direktør for Apple Inc., Steve Jobs, annoncerede i januar 2007 den 
revolutionerende iPhone12, som ændrede folks syn på smartphones og mobiltelefoner 
generelt. Den første iPhone forbandt Apples tidligere populære iPod, med en mobiltelefon 
samt en internetforbindelse. Derudover opfandt Apple i forbindelse med lanceringen af den 
første iPhone en ny teknologi, som de kaldte Multi-Touch. Denne teknologi tillod brugeren at 
betjene iPhonen med fingrene fremfor den pind man tidligere var nødsaget til at bruge, samt 
gjorde det muligt at bruge flere fingre på skærmen ad gangen, hvilket gav en mere flydende 
fornemmelse i forbindelse med at navigere rundt på telefonen med henblik på at bladre, 
zoome o.lign.  
Siden den første iPhone kom på markedet d. 29. juni 
2007 gik der blot 74 dage før den første million 
eksemplarer var blevet solgt13. 
 Siden lanceringen af den første iPhone i 2007 har 
smartphone markedet udviklet sig og andre giganter er 
kommet til, heriblandt HTC, Samsung, LG, Huawei og 
Sony. 
Ifølge en artikel fra eMarketer14 fra januar 2014 
forventes det, at der er 4.55 milliarder, svarende til 63,5 
% af verdens befolkning, mobiltelefonbrugere i 2014 og at dette tal vil stige til 5.13 milliarder 
i 2017, svarende til 69.4 %. 
Ovenstående graf viser en oversigt over det forventede antal mobiltelefonbrugere på 
verdensplan frem til 2017 på de sorte søjler og det procentvise antal på den røde linje. 
                                                          
11
 http://www.zdnet.com/a-history-of-blackberry-in-nine-iconic-handsets-and-one-meh-tablet-photos-7000009777/#photo 
12
 https://www.youtube.com/watch?v=9hUIxyE2Ns8 
13
 https://www.apple.com/pr/library/2007/09/10Apple-Sells-One-Millionth-iPhone.html 
14
 http://www.emarketer.com/Article/Smartphone-Users-Worldwide-Will-Total-175-Billion-2014/1010536 
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Derudover viser den blå linje den procentvise stigning i antal mobiltelefonbrugere på 
verdensplan i forhold til året før. 
Udover den konstante stigning i antallet af mobiltelefonbrugere er antallet af 
smartphonebrugere også stigende.  
 
 
 
 
 
 
Ifølge ovenstående skema fra samme artikel er antallet af smartphonebrugere blandt 
mobiltelefonbrugere 38,5 % i 2014. Dette tal vil ifølge eMarketer stige til næsten 50 % i 2017. 
 
Internettets udvikling og udbredelse 
I 1969 stod en afdeling i det amerikanske forsvarsministerium kaldet Advanced Research 
Project Agency (ARPA)15 for at skabe et computernetværk, der tillod computere at 
kommunikere og interagere med hinanden. Netværket var i stand til at opdele og sende data i 
små pakker, der kunne overføres via andre computere på netværket. Dette netværk blev kaldt 
ARPANET. I slutningen af 1970’erne blev det første netværk implementeret på udvalgte 
universiteter i USA, hvilket tillod indbyrdes kommunikation. I starten af 1980’erne havde 
ARPANET inspireret lanceringen af mange andre netværk som tillod internettet at tage form 
og vokse i løbet af de følgende år. I 1986 var det muligt for den almene bruger at tilkoble sig 
internettet og der blev gjort forretning i at udbyde det bedste produkt. Ifølge Internet Live 
Stats16, som i samarbejde med International Telecommunication Union (ITU) og United 
                                                          
15
 Brief History of the Internet – Leiner, Cerf, Clark, Kahn, Kleinrock, Lynch, Postel, Roberts & Wolff(2009) - ACM SIGCOMM 
Computer Communication Review 
16
 http://www.internetlivestats.com/internet-users/ - Besøgt 11/12-2014 
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Nations Population Division laver statistikker over brugere af internet og hjemmesider, var 
antallet af brugere af internettet i 1993 omkring 14 millioner. Dette svarede til 0,3 % af 
jordens befolknings på daværende tidspunkt. Ti år senere i 2003 var antallet steget til over 
700 mio. brugere og 12.2 % af jordens befolkning. Denne eksplosive vækst er kun fortsat 
siden da, og antallet af brugere blev i 2013 beregnet til 2,7 milliarder hvilket svarer til 37,9 % 
af jordens befolkning. 
Internettet bliver brugt både privat og offentligt, og mange firmaer eksisterer udelukkende 
online. Det er for mange den primære kilde til underholdning, nyheder og information. 
Internettet muliggør kommunikation på tværs af kulturer og nationaliteter, først via e-mails, 
senere chat og nu i høj grad gennem sociale medier og hjemmesider som Facebook, Twitter og 
YouTube. Disse hjemmesider tillader at man kan kommunikere med andre mennesker verden 
over, så ofte man har lyst til og i hvilket som helst omfang. Internettets uhåndgribelige 
mængde information gør at det kan betragtes som menneskets første samlede hukommelse17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17
 
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Hardware/internettet/internettet_(Internettets_udbred
else_og_anvendelse)  - Besøgt 11/12-2014 
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Introduktion til anvendte teorier 
Observationsteori 
I forbindelse med dette projekt har vi besøgt Københavns Universitet og observeret en række 
studerende og deres adfærd under en række tilfældige forelæsninger. Forud for disse 
observationer har vi tilegnet os viden omkring observationsteoretiske arbejdsmetoder. Denne 
viden har vi tilegnet os gennem tekster og artikler af sociologerne Ida Wentzel Winther og 
Hanne Warming, som begge har anvendt observation som arbejdsmetode. 
Derudover har vi i vores seneste semesterprojekt på 2. semester beskæftiget os med en række 
teorier, hvoraf vi har fundet én relevant for dette projekt. Vi har arbejdet med teoretikeren 
Charles Duhigg, som beskæftiger sig med vaner og vanedannelse bl.a. med fokus på 
smartphones.  
 
Power of habit  
Charles Duhigg, som er rapporter hos New York Times, har udgivet bogen ”The Power of 
Habit: Why we do what we do and how to change”, der på et 
teoretisk plan forklarer hvad vaner er, hvordan disse virker 
og hvordan de kan ændres. I bogen præsenterer Charles 
Duhigg bl.a. læseren for sin model ”The Habit Loop”, som 
beskriver hvordan en vane udløses af en bestemt handling, 
efterfulgt af en bestemt rutine, hvorefter man modtager en 
belønning.  
 
Indlæringskurven 
I forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt, har vi tilegnet os viden omkring 
Indlæringskurven, som præsenteres i bogen Universitetspædagogik. Denne kurve beskriver de 
studerende og forelæserens engagement og præstationsniveau som funktion af tiden i løbet af 
en forelæsning. Derudover beskriver afsnittet om indlæringskurven, hvordan man kan 
genoprette tabt koncentration ved at indlægge pauser i løbet af forelæsningen. 
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Teori 
Begrebsafklaring 
I dette afsnit har vi forklaret begreber og fagtermer som gør sig gældende indenfor teorier og 
arbejdsmetoder, som vi har anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt.  
 
Fraværende tilstedeværelse eller absent presence 
Dette begreb bruges til at beskrive det fænomen, der opstår, når en person er fysisk tilstede 
blandt andre mennesker, men optaget af sin mobiltelefon eller et andet medie. Den psykisk 
fraværende, men fysisk tilstedeværende person vil være sværere at komme i kontakt med, 
end hvis denne ikke var optaget af sin elektronik. Denne fraværende tilstedeværelse kan også 
forekomme i en modsat situation. Et eksempel på dette er under et telefonmøde, hvor en af 
deltagernes fokus er rettet mod noget der sker i den fysiske verden og dennes aktive deltagelse 
i telefonmødet dermed hæmmes. 
 
Fysisk og digital tilstedeværelse 
Disse begreber bruges når en persons fokus er rettet mod aktiviteter, som foregår i hhv. den 
fysiske eller digitale verden. 
 
Uddannelsesrelateret og ikke-uddannelsesrelateret brug af teknologier 
Når vi senere i rapporten refererer til brug af computere eller telefoner som værende 
uddannelsesrelateret eller ikke-uddannelsesrelateret mener vi, at studerende i høj grad 
anvender deres teknik til forskellige formål. 
Eksempler på uddannelsesrelateret brug er notetagning, brug af universitetets hjemmeside, 
brug af forelæserens diasshow o.lign. 
Eksempler på ikke-uddannelsesrelateret brug er spil, brug af sociale medier, online shopping 
o.lign. Derudover indgår aktiviteter som ikke er relevante for den pågældende forelæsning i 
denne kategori, eksempelvis programmering, som kunne have relevans for andre 
forelæsninger. 
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The Power of Habit 
I starten af 1990’erne blev der på Massachusets Institute of Technology udført forsøg på 
rotter i afdelingen for Brain and Cognitive Sciences18. Målet med forsøget var at undersøge 
den neurologiske aktivitet i rotternes hjerner i forbindelse med repetition af en bestemt 
opgave.  
Forsøget blev udført ved, at en rotte blev 
placeret i en labyrint og skulle forsøge at 
lokalisere et stykke chokolade. Figur 119 
viser en simplificeret udgave af denne 
labyrint. Ved eksperimentets start lød en 
klik-lyd og en væg kørte til siden, således at 
rotten kunne begynde sin søgen.  
Det tog i gennemsnit 13 minutter for rotten at finde chokoladen, i 
starten af eksperimentet. Hjerneaktiviteten for forsøgsrotten blev 
målt og visualiseret i form af grafen, som ses på Figur 220.  Grafen 
viser rottens neurologiske aktivitet under den første gennemgang 
af forsøget, og fortæller at rottens hjerneaktivitet var høj under 
hele forløbet, fra klik-lyden høres, til chokoladen bliver fundet. 
En tilsvarende graf blev udarbejdet 
efter en uge og 150 iterationer af 
eksperimentet. Grafen, som er vist på 
Figur 321, viser at rotten arbejder lige 
så hårdt i starten og slutningen af forsøget, som den gjorde ved 
første gennemgang, men langt mindre under selve jagten på 
chokoladen. Dette kan forklares ved, at rottens hjerne, ligesom 
menneskets, har en tendens til vanedannelse ved repetition af en 
given aktivitet. Dette resulterer i at rottens hjerne vænner sig til 
                                                          
18
 Charles Duhigg (2012). The Power of Habit - Why we do what we do and how to change. Side 12-21 
19
 Charles Duhigg (2012). The Power of Habit - Why we do what we do and how to change. Side 14 
20
 Charles Duhigg (2012). The Power of Habit - Why we do what we do and how to change. Side 16 
21
 The Power of Habit: Charles Duhigg at TEDxTeachersCollege - http://youtu.be/OMbsGBlpP30?t=3m50s 
Figur 3 
Figur 1 
Figur 2 
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at udføre handlingen og den dermed ikke behøver at bruge så mange ressourcer på at 
gennemføre labyrinten. Handlingen bliver på denne måde i højere grad automatisk, i takt med 
at eksperimentet gentages. 
Charles Duhigg beskriver i sin bog The Power of Habit - Why we do what we do and how to 
change, dette eksperiment. Han forklarer at rottens hjerne delvist slår fra imens den udfører 
eksperimentet. I denne sammenhæng præsenterer Charles Duhigg os for The Habit Loop som 
kan ses på Figur 422. Denne model beskriver at vaner aktiveres af et Cue eller en udløser, som 
igangsætter en Routine eller en 
rutine, som afsluttes med en 
Reward eller en belønning.  
I sammenhæng med 
rotteeksperimentet er udløseren 
klik-lyden ved forsøgets start. 
Denne igangsætter rutinen, som i 
dette eksempel er gennemløbet af 
labyrinten. Denne rutine afsluttes når rotten finder chokoladen, som udgør belønningen. 
Forsøget viste at gentagende iterationer af en given handling, vænner hjernen til at udføre 
denne, og der dermed dannes en rutine som udføres mere automatisk jo flere gange den 
gentages. 
Vi valgte at anvende denne teori i projektet, da vi havde en hypotese om, at dette Habit Loop 
også gør sig gældende i forbindelse med mangel på koncentration under forelæsninger. Denne 
hypotese blev delvist bekræftet da vi under vores observationer bemærkede en tendens til at 
trangen til at være online smittede. Dette kom eksempelvis til udtryk da en person loggede på 
Facebook på sin bærbare computer, og det efterfølgende resulterede i at enkelte personer i 
nærheden ligeledes enten loggede på Facebook på deres egen computer eller tog deres telefon 
op af lommen. Ligeledes kan lyden af en vibrerende telefon i nærheden minde om, at man selv 
ikke har kigget på sin telefon i et stykke tid. Rutinen i dette eksempel består i at gennemgå sin 
telefon for nye beskeder og notifikationer. Et eksempel på en anden rutine, er at man blot 
søger underholdning i form af billeder, videoer, spil og lignende.  
                                                          
22
 The Emotion Machine. Internetadresse: http://www.theemotionmachine.com/habit-loops - Besøgt d. 9.12.2014 
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Belønningen ved den første rutine er når man enten har svaret på eventuelle modtagne 
beskeder eller at være bevidst om at man ikke er gået glip af noget. I det andet scenarie 
kommer belønningen til udtryk i selve underholdningen. 
 
Indlæringskurven 
I bogen Universitetspædagogik af Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen, Jens Dolin og Gitte 
Holten Ingerslev præsenteres læseren for indlæringskurven, som beskriver både 
forelæserens og de studerendes præstation 
igennem en forelæsning. Denne er illustreret på 
figuren til højre. Den stiplede linje viser 
forelæserens præstation som funktion af tiden i 
løbet af forelæsningen. Denne er i følge grafen 
aftagende fra forelæsningens start til slut. Den 
anden linje repræsenterer de studerendes 
præstation og engagement. Denne er stigende i 
starten af forelæsningen, men derefter aftagende 
frem til kort før forelæsningens afslutning, hvor den igen 
forøges ved udsigten til snarlig afslutning.23 Ifølge afsnittet 
om indlæringskurven i Universitetspædagogik viser en række 
undersøgelser, at studerende er i stand til at bevare 
koncentrationen i 20 minutter, men at denne koncentration 
kan genoprettes ved at indsætte en pause. Denne pause kan 
bestå i, at forelæseren beder de studerende rejse sig op og 
strække sig, diskutere et spørgsmål med sidemanden el.lign. 
Ifølge teksten i Universitetspædagogik vil enhver handling, 
som giver de studerendes hjerne en kort pause fra at lytte til 
forelæseren bidrage til at genoprette koncentrationen.  
Det vil naturligvis resultere i tab af indlæring svarende til pausens varighed at indlægge en 
pause i en forelæsning. Dog vil de studerendes udbytte af indlæringen stige markant efter en 
kort pause. Dette er illustreret på ovenstående graf.  
                                                          
23
 Rienecker, Jørgensen, Dolin & Ingerslev (2013) – Universitetspædagogik. Side 182-183 
Indlæringskurven – Universitetspædagogik. Side 182 
Indlæringskurven med indlagt pause – 
Universitetspædagogik. Side 182 
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Senere i rapporten vil dette fænomen blive analyseret og sammenlignet med vores egne 
observationer fra henholdsvis mandag d. 8/12 2014 og onsdag d. 10/12 2014. 
 
Læring 
Knud Illeris definerer i sin bog Læring begrebet læring som ”enhver proces, der hos levende 
organismer fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, biologisk 
modning eller aldring.”24 Denne definition er meget bred, hvilket Illeris forklarer, er fordi han 
mener at det er vigtigt at arbejde ud fra en bred læringsforståelse. Med ’levende organismer’ 
mener han, at det ikke kun er hos mennesker læring finder sted, da dyr ligeledes er i stand til 
at lære. Når han skriver ’varig kapacitetsændring’, mener han længerevarende ændring af 
hjernens kapacitet, altså en forandring af hjernens ydeevne. 
I bogens tredje kapitel præsenterer Knud Illeris læseren for læringstrekanten. Denne model 
beskriver først og fremmest to 
forskellige processer, som er 
nødvendige for at læring kan finde 
sted. Den første proces omhandler 
samspil mellem et individ (som 
symboliseres ved den lodrette pils 
øverste spids) og dets omgivelser 
(som symboliseres ved pilens 
nederste spids). Den anden proces 
beskæftiger sig med den psykologiske 
tilegnelse og bearbejdelse, som finder 
sted ved samspillet.  
Derudover beskriver han tre fundamentale dimensioner for læringen. Dimensionerne indhold 
og drivkraft ligger øverst i modellen, da disse beskæftiger sig med individet og dennes 
forståelse og følelser, mens den nederste del, samspil, beskæftiger sig med omverdenen og 
dennes indvirkning på individet.  
                                                          
24
 Illeris, Knud: Læring. Side 14-16. 2. udg. Roskilde Universitetsforlag, 2006. 
http://www.leidesdorff.net/Undervisning/Andre-udtryksformer 
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Den indholdsmæssige dimension, som er placeret i venstre hjørne, omhandler individets 
viden, forståelse og færdigheder. Illeris fortæller at han tidligere har beskrevet denne 
dimension som den kognitive dimension, da den beskæftiger sig med menneskets psykologi 
og fornuft. Problemet med at bruge ordet ’kognitiv’ om denne dimension opstår, når man ser 
nærmere på individets færdigheder. Disse kan naturligvis læres ligesom menneskets viden og 
forståelse, men det kognitive begreb, dækker kun over eksempelvis sproglige og matematiske 
færdigheder, og omhandler dermed ikke hverken praktiske eller motoriske færdigheder, altså 
dem, der kan betragtes som fysiske. Det er denne dimension, som sædvanligvis bliver 
forbundet med læring. 
Den drivkraftmæssige dimension, som er placeret i højre hjørne, omhandler individets 
motivation, følelser og vilje. Illeris beskriver denne dimension som ”mobilisering af den 
mentale energi”25, med det mener han at det er søgen på viden, som fokuserer den ”mentale 
energi”. På denne måde er drivkraften grundlæggende for den indholdsmæssige læring, da 
den fungerer som en motor, der driver motivationen for læring. 
Den tredje og sidste dimension er den samspilsmæssige, som er placeret nederst i trekanten. 
Denne omhandler individets kontakt og interaktion med omverdenen, både socialt og 
materielt. Nøgleordene for denne dimension er handling, kommunikation og samarbejde.  
Illeris forklarer at disse tre dimensioner, bygget på de to processer, er grundlæggende og 
nødvendige ”… hvis en forståelse eller analyse af en læringssituation eller et læringsforløb skal 
være fyldestgørende.”26 
I bogen Læring er denne model indrammet af en cirkel kaldet samfund, som skal 
kommunikere at læringen altid finder sted indenfor en samfundsmæssig sammenhæng. 
 
 
 
                                                          
25
 Illeris, Knud: Læring. Side 41. 2. udg. Roskilde Universitetsforlag, 2006. 
26
 Illeris, Knud: Læring. Side 38. 2. udg. Roskilde Universitetsforlag, 2006. 
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Metode 
Pentagonmodellen 
Vi har tidligere anvendt pentagonmodellen i forbindelse med udarbejdelsen af projekter og 
fundet denne effektiv, da den hjælper 
den studerende med, at gribe 
projektet an og bidrager med en 
struktureret fremgangsmåde, man 
som forsker kan tage udgangspunkt i. 
Modellen stiller spørgsmål til de 
forskellige afsnit i projektet og 
fungerer som en iterativ proces, idet 
man starter ved punkt 1 og besvarer dette så grundigt som gruppens foreløbige teori og viden 
tillader. Herefter gør man det samme ved de andre punkter. Når man er nået modellens fem 
punkter rundt, har man, udover at have en grundlæggende idé om opgavens struktur, tilegnet 
sig mere viden om projektet. Denne nye viden gør det muligt at arbejde videre med de fem 
punkter. 
Modellens første punkt ”Hvad spørger du om?”, fokuserer på de problemstillinger, som man 
med projektet beskæftiger sig med og forsøger at besvare.  
Andet punkt i modellen ”Hvorfor spørger du?” henviser til årsagen for udarbejdelsen af 
projektet og kan være baseret på både faglig og personlig motivation. 
Tredje punkt ”Hvad spørger du til?” fokuserer på opgavens empiri og data. 
Fjerde punkt ”Hvad spørger du med?” beskæftiger sig med projektets valg af teori og metode.  
Modellens sidste punkt ”Hvordan spørger du?” beskæftiger sig med projektets metodiske 
fremgangsmåde, samt bearbejdelse af eventuelt indsamlet empiri. 
Pentagonmodellen anvendes dermed som en iterativ proces, da et pågældende punkt altid vil 
understøtte det foregående, samt danne grundlag for det følgende. Denne proces gentages 
dermed indtil et tilfredsstillende resultat er opnået og projektet er afsluttet. 
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Observationsmetodologi 
Professor på Roskilde Universitet, Hanne Warming, beskriver i afsnittet Deltagende 
Observation i bogen Teknikker i Samfundsvidenskaberne, hvordan fem dimensioner udgør 
grundstrukturen i den deltagende observation. De fem dimensioner stammer fra M. Q. Patton 
(1987) og består af: 
1) Forskerens deltagerrolle 
2) Graden af åbenhed om, at der forskes 
3) Graden af åbenhed vedrørende forskningens formål 
4) Varighed og densitet af observationsstudiet  
5) Graden af fokuserethed i observationerne.27  
Den første dimension beskæftiger sig med forskerens deltagerrolle. Denne forklares i 
forbindelse med den anden dimension, som omhandler graden af åbenhed om, at der forskes. 
Disse to dimensioner kan beskrives ved hjælp af fire forskellige deltagerroller: komplet 
observatør, observatør som deltager, deltager som observatør og komplet deltager. Den 
komplette observatør fokuserer på ikke at forstyrre interaktionen i det observerede scenarie. 
Forskeren bestræber sig på så vidt muligt at være anonym, mens denne blot observerer fra 
sidelinjen. Denne deltagerrolle er den, som minder mest om den observationsform, der er 
kendt som ’fluen på væggen’. Deltagerrollen observatør som deltager gør i modsætning til den 
komplette observatør brug af interviews eller anden interaktion med de deltagende. Her vil 
forskeren kunne give sig til kende og lade forskningens formål være tydeligt for de øvrige 
deltagende. I rollen som deltager som observatør vil forskeren kunne give sig til kende og lade 
forskningens formål være tydeligt for de øvrige deltagende. Dette tillader at forskeren kan 
tage noter og selv kontrollere i hvilket omfang det er nødvendigt at deltage. Den sidste 
deltagerrolle, den komplette deltager, lader forskningen være skjult, imens forskeren udgiver 
sig for blot at være deltager i den observerede aktivitet. Forskeren vil her være nødsaget til at 
deltage i alle aktiviteter, og vil ikke være i stand til at adskille sig for de øvrige deltagere ved at 
tage noter eller lignende. 
 
                                                          
27
 Warming, Hanne: Deltagende Observation. Fuglsang, Lars m.fl.: I: Teknikker i Samfundsvidenskaberne. 1. udg. Roskilde 
Universitetsforlag, 2007. side 316-328. (Afsnit i bog) 
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Den tredje dimension beskæftiger sig med graden af åbenhed vedrørende forskningens 
formål. Denne beskrives ved brug af fire forskellige typer af forklaring:  
1) Fuld forklaring af forskningens formål 
2) Delvis forklaring af forskningens formål 
3) Ingen forklaring 
4) Falsk forklaring 
Graden af åbenhed om forskningens formål spiller en rolle i forhold til, hvilken grad forskeren 
er i stand til at deltage i, og dermed også forskningens resultat. Graden af åbenhed om 
formålet med observationen kan påvirke deltagernes handlinger, opførsel og vilje til at 
deltage. Eksempelvis ville resultaterne fra vores observationer højst sandsynligt være helt 
anderledes, hvis vi havde valgt at være åbne om observationens formål.  
Den fjerde dimension beskrives i forbindelse med den femte dimension. Disse beskæftiger sig 
med varighed og fokuserethed i forhold til observation. Varighed af observationer i den 
deltagende observation kan variere meget. Afhængigt af hvilket formål man har med 
observationerne kan varigheden af disse variere helt fra af få minutter til flere dage. 
Hyppigheden af forskningen kan også strække sig fra enkeltstående observationer, til 
langvarige projekter der kan tage flere år. Den deltagende observation tillader også forskeren 
at indskrænke sit fokus som observationsforløbet skrider fremad. Dermed har man 
muligheden for at starte fra et åbent standpunkt, og lade observationerne forme forløbet 
gennem deltagelse, i takt med at de bliver mere fokuserede og selektive. 
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Anvendelse af observationsmetodologi i praksis 
Allerede ved projektets start, var vi enige om at forsøge at forstyrre undervisningen så lidt 
som muligt. Dette gjorde vi ved at pådrage os rollen som komplette observatører, hvilket 
tillod os at være anonyme under forelæsningen. Vi valgte at ankomme til undervisningen 
tidligt, for at have muligheden for at placere os bagerst i forelæsningssalen, således at vi 
havde det bedste udsyn og sikrede os at der ikke var nogen bag os, der kunne læse vores 
notater.  Vi forklarede hverken grunden til vores tilstedeværelse eller vores intentioner med 
observeringen, da vi mente at dette ville resultere i en markant ændring af de observeredes 
adfærd. Hvis vi havde valgt at bekendtgøre vores mål med deltagelsen i undervisningen, og 
fortælle de studerende at vi havde intentioner om at holde øje med deres brug af telefoner og 
bærbare computere, havde vi en hypotese om at det ville påvirke deres brug i en sådan grad, 
at observationens resultater ville være ubrugelige i forhold til vores teoretiske tilgange. 
Derfor forsøgte vi så vidt muligt at passe ind sammen med de øvrige deltagere til 
forelæsningen, ved ikke at gøre opmærksom på vores tilstedeværelse. 
Observationernes længde var på hver 45 minutter, hvilket svarede til forelæsningen fra start 
til slut. Vi observerede ikke at nogen undrede sig over at vi var til stede. Dette tror vi er 
grundet at forelæsningen foregik på et universitet hvor der generelt er flere deltagende til 
undervisning end i folkeskolen og gymnasiets klasser. Grundet forelæsningssalens størrelse 
og det høje antal af fremmødte studerende, var vi i stand til at deltage og observere uden de 
øvrige deltagere havde mulighed for at vide at vi ikke blot var studerende på Københavns 
Universitet som alle andre.  
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Indsamling af empiri 
I forbindelse med vores projekt har vi observeret studerende under en række forelæsninger 
på Københavns Universitets Institut for Matematiske Fag, for at tilegne os viden omkring 
deres anvendelse af telefoner og bærbare computere til ikke-uddannelsesrelateret brug i 
løbet af undervisningen. Dette gjorde vi for at danne os et overblik over problemets omfang. 
Fordelt på tre forelæsninger som fandt sted henholdsvis mandag d. 8/12 2014 og onsdag d. 
10/12 2014 har vi i samarbejde med Jasmin Fanny Isabelle Jensen og Christian Schjødt Hays 
Thøgersen, som udgjorde semesterprojektgruppe 15 på den Humanistisk-Teknologiske 
Bachelor uddannelse på 3. semester i efteråret 2014 observeret 160 studerende.  
 
De følgende afsnit beskriver de observerede studerendes brug af computere og telefoner 
under de tre forelæsninger. Den rå data fra vores observationer er senere bearbejdet og 
samlet i en tabel, som præsenteres og anvendes i analyseafsnittet på side 30.  
Derudover vil analyseafsnittet også indeholde en sammenligning af indsamlet data fra 
observationerne og en indlæringskurve som beskriver både de studerendes og forelæserens 
engagement i løbet af en forelæsning. 
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Forelæsning i Lineær Algebra d. 8/12 2014 
Mandag d. 8/12 2014 observerede vi under en forelæsning i lineær algebra 50 studerende på 
2. semester. Forelæsningen startede kl. 13:15 og varede til 14:00. Vi placerede os bagerst i 
forelæsningssalen for at opnå det bedste overblik over de studerende. Vi udvalgte de 50 
studerende, som vi havde bedst mulighed for at holde øje med, da forelæsningssalen var stor 
og der var flere studerende til stede end vi havde mulighed for at observere. 
Ved forelæsningen start havde omkring 25 af de 50 observerede computer fremme. Ud af 
disse blev 4 computere anvendt til ikke-uddannelsesrelaterede ting, hvor de resterende 21 
blev brugt til at forberede undervisningen, skrive noter el. lign. Fra forelæsningens start sad 
to drenge på en af rækkerne foran os og programmerede, en enkelt var på Facebook og 
yderligere én kiggede på billeder. 5-10 minutter inde begyndte enkelte af de observerede af 
åbne Facebook og andre lignende sider. Der var på daværende tidspunkt 6 personer som 
benyttede deres computer til ikke-uddannelsesrelateret brug. Efter 12 minutter sad de to 
drenge fortsat og programmerede. Dette fortsatte de med under hele forelæsningen. 
Efter 15 minutter har en fjerdedel af de observerede haft deres telefoner fremme i kort tid ad 
gangen. Nogle af disse valgte at placere deres telefon på et lille bord ved siden af deres plads, 
således at denne ville være let tilgængelig, såfremt de skulle modtage en besked el. lign. 
20 minutter inde i forelæsningen havde de fleste af de observerede valgt at pakke deres 
computer sammen og der var på daværende tidspunkt kun ti fremme. De fleste af de 
studerende tog noter på papir og syv ud af de ti computere blev ligeledes brugt til dette. De 
resterende tre computere var på Facebook. 
Fem minutter senere var der stadig ti computere fremme. Af disse blev syv fortsat brugt til 
undervisningsrelaterede ting og tre til underholdning. 
Efter 40 minutter har omkring 30 af de studerende haft deres telefon fremme i kort til i løbet 
af forelæsningen. 
Da forelæseren efter 45 minutter begyndte at afslutte undervisningen havde fem af de 
observerede deres telefoner fremme. 
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Forelæsning i Introduktion til matematik for de kemiske fag d. 10/12 2014 
Onsdag d. 10/12 2014 observerede vi 1. semesterstuderende på kurset Introduktion til 
matematik for de kemiske fag fra kl. 12:00-12:45. Vi valgte igen at placere os på bagerste 
række for at opnå det bedst mulige udsyn over flest muligt studerende. Da denne forelæsning 
havde flere deltagende, valgte vi at fokusere på 60 personer foran os, hvilket vi mente var et 
overskueligt antal at holde øje med, samtidig med at det var tilstrækkeligt højt til at give et 
indblik i de studerendes tendenser.  
I begyndelsen af forelæsningen, var der 15 computere fremme, hvoraf en enkelt spillede og 5 
brugte Facebook. De resterende forberedte sig på tage noter. Fem minutter inde i 
forelæsningen var der omkring 20 personer som tog noter i hånden. På daværende tidspunkt 
var der 3 telefoner fremme. Ti minutter inde havde flere af de studerende fundet deres 
computer frem, og der sad nu omkring 20 personer og brugte deres computer til 
uddannelsesrelateret brug. Flere havde også fundet deres telefon frem, og nogle havde lagt 
denne på armlænet.  Efter en halv times undervisning var flere ukoncentrerede og var på 
Facebook eller spillede spil. På dette tidspunkt var omkring ti studerende fokuserede på deres 
telefon eller brugte deres computer til ikke-uddannelsesrelaterede aktiviteter. Langt 
størstedelen af de observerede havde brugt deres telefon eller kigget på deres Facebook-
profil kort i løbet af forelæsningen, for at være sikre på at de ikke var gået glip af noget imens 
de tog notater. Nogle få havde været fokuserede på andet end undervisningen og spillet spil 
eller været på shopping-hjemmesider gennem hele forelæsningen. 
Forelæsning i Lineær Algebra d. 10/12 2014 
Klokken 14:15 til 15:00 samme dag, deltog vi i endnu en forelæsning i Lineær Algebra. Antallet 
af deltagende var omkring lige så højt som forelæsningen den 8/12, så vi valgte igen at 
fokusere på 50 personer som var placeret foran os. 25 computere var i brug da 
undervisningen startede, men kun én enkelt computer blev brugt til andet end at tage notater 
til forelæsningen. Efter fem minutter var antallet af computere uændret, men fem af dem blev 
nu brugt til Facebook, shopping og spil. Seks personer havde deres telefoner fremme, enten i 
hånden eller på armlænet ved siden af deres plads. 25 minutter inde i forelæsningen var der 
20 computere fremme blandt de 50 observerede. Ud af disse blev kun tre brugt til 
underholdning. Flere telefoner er synlige og der er stadig 5 personer der fokuserer på andet 
end undervisningen. Ved forelæsningen afslutning efter 45 minutter, var 15 computere i brug 
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hvoraf 7 ikke blev brugt til uddannelsesrelateret arbejde. Omkring 2/3 af de studerende 
havde i løbet af undervisningen brugt deres computer eller telefon til ikke-
uddannelsesrelaterede aktiviteter. 
 
Beskrivelse af læringsrummet 
Alle tre forelæsninger foregik i samme sal som, i modsætning til et klasselokale, var indrettet 
som en biografsal således, at alle stolerækkerne var let hævet over rækken foran. Derudover 
var der mellemgange i forelæsningssalen, som tillod de studerende at komme ind og ud 
mellem stolerækkerne ubesværet. Forelæseren havde adgang til otte brede tavler og tre 
lærreder, hvilket tillod denne at skrive meget ad gangen uden at være nødsaget til at slette 
noget andet. Derudover var alle pladserne i salen udstyret med et bredt armlæn, som tillod de 
studerende at placere deres telefoner, papirer o. lign. ved siden af dem. Dog havde de 
studerende ikke et bord, hvorpå de kunne anbringe deres computer, hvilket formentlig har 
haft en indvirkning på antallet af computere, som blev anvendt i løbet af forelæsningerne, da 
dette besværliggjorde brugen af denne eftersom de studerende ellers var nødsaget til at 
placere sin computer i sit skød.  
Under ingen af de tre forelæsninger var salen fyldt, hvilket tillod de studerende at sprede sig 
ud. Dog valgte størstedelen af de studerende at placere sig centralt og tæt på forelæseren. 
Salens størrelse og antallet af tomme pladser medførte dog også at enkelte studerende 
placerede sig langs salens vægge, hvor de i højere grad havde mulighed for at være inaktive 
under forelæsningen. 
Gældende for alle tre forelæsninger var, at de studerende på de yderste samt bagerste pladser 
i højere grad end de studerende på de mere centrale pladser havde en tendens til at 
småsnakke og anvende deres computere og telefoner til ikke-uddannelsesrelateret brug. 
Forelæseren til Lineær Algebra benyttede både under forelæsningen d. 8/12 2014 og d. 
10/12 2014 en teknik, som havde til formål at involvere de studerende i undervisningen. Han 
havde ved forelæsningen start delt farvede kort ud til de studerende. I løbet af forelæsningen 
præsenterede han de studerende for et matematisk problem samt en række svarmuligheder 
som hver havde en farve. De studerende skulle da holde det farvede kort op, som 
repræsenterede den korrekte løsning.  
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Analyse 
Analyse af indlæringskurven i forhold til egne observationer 
Ud fra den indsamlede data fra vores observationer henholdsvis mandag d. 8/12 2014 og 
onsdag d. 10/12 2014 har vi bemærket en tendens blandt de studerendes brug af computere 
og telefoner til ikke-uddannelsesrelateret brug, som kan sammenlignes med den 
indlæringskurve, der er beskrevet i teoriafsnittet. 
I det tidligere metodiske afsnit ’Indsamling af empiri’ er vores observationer fra de tre 
forelæsninger beskrevet. I de to afsnit omhandlende forelæsninger i Lineær Algebra 
henholdsvis mandag kl. 13:15-14:00 og onsdag kl. 14:15-15:00 beskrives det tydeligt, at de 
studerendes engagement var højere ved forelæsningens start end senere i denne. Dette 
kommer til udtryk da antallet af computere og mobiltelefoner, som blev anvendt til ikke-
uddannelsesrelateret brug i starten af forelæsningen var betydeligt lavere end senere i løbet 
af denne. Derudover beskrives det i førnævnte afsnit, at de studerendes anvendelse af 
computere og telefoner til ikke-uddannelsesrelateret brug var let stigende frem til omkring 
20-25 minutter inde i forelæsningen, hvilket også stemmer overens med indlæringskurven 
som forklarer, at de studerendes koncentration vil være faldende i løbet af de første 20 
minutter, hvorefter de har brug for en kort pause fra at lytte til forelæseren for at genoprette 
koncentrationen. Som beskrevet i det metodiske afsnit ”Beskrivelse af læringsrummet” på 
side 27 håndterede forelæseren til Lineær Algebra den dalende koncentration blandt de 
studerende ved at inddrage dem i undervisningen. Dette gjorde han ved hjælp af de tidligere 
nævnte farvede kort, som repræsenterede en svarmulighed til et matematisk problem. Under 
begge forelæsninger valgte forelæseren at gøre brug af disse efter omkring 20 minutters 
forelæsning, hvilket ud fra vores observationer bidrog til at genoprette de studerendes 
koncentration. I afsnittet omhandlende forelæsningerne i Lineær Algebra beskrives det, at 
antallet af studerende, som anvendte computer eller mobiltelefon til ikke-
uddannelsesrelateret brug var lavere omkring 25 minutter inde i forelæsningen, altså kort 
efter forelæseren inddrog de studerende i undervisningen, end kort før dette. Ifølge 
indlæringskurven, som er beskrevet og illustreret på side 17 vil en indlagt pause naturligvis 
resultere i et tab af læring svarende til pausens varighed, men derimod resultere i en 
betydeligt øget indlæring efter denne er afsluttet. Dette stemmer overens med vores 
observationer af førnævnte forelæsninger i Lineær Algebra, da antallet af studerende, som 
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benyttede deres computere og/eller mobiltelefoner til ikke-uddannelsesrelateret brug er 
lavere efter den korte indlagte pause end før. 
Til forskel fra de to forelæsninger i Lineær Algebra benyttede forelæseren i ’Introduktion til 
matematik for de kemiske fag’, som fandt sted onsdag d. 10/12 2014 kl. 12:00-12:45, sig ikke 
af sådanne indlagte pauser. Den overordnede præstation blandt de studerende til denne 
forelæsning var umiddelbart dalende under hele forelæsningen, hvilket kunne skyldes den 
manglende pause fra at lytte til forelæseren i løbet af forelæsningen. En mulig konsekvens ved 
dette er, at antallet af studerende, som benytter deres computere eller telefoner til ikke-
uddannelsesrelateret brug vil stige i forhold til forelæsninger, hvor de studerende får denne 
korte pause. Denne tendens stemmer overens med vores observation som beskriver, at 
antallet af studerende som benyttede deres computer til underholdning var højere under 
denne forelæsning end under de to forelæsninger i Lineær Algebra. Dette på trods af, at det 
samlede antal computere som blev brugt i løbet af forelæsningen var lavere end til de to 
forelæsninger i Lineær Algebra.  
Disse tal er yderligere beskrevet i følgende afsnit omhandlende en bearbejdelse af den rå 
indsamlede data fra vores tre observationer. 
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Analyse af rå data fra egne observationer 
 
 Antal 
observerede 
Computere 
fremme i 
alt 
Ikke- 
uddannelses-
relateret 
computerbrug 
i alt 
Uddannelses-
relateret 
computerbrug 
i alt 
Telefoner 
fremme i 
alt 
Ikke-
uddannelses-
relateret 
telefonbrug i 
alt 
Uddannelses-
relateret 
telefonbrug i 
alt 
Forelæsning 
1 
50 25 10 18 30-35 30-35 1 
Forelæsning 
2 
60 20 13 18 40-45 40-45 2 
Forelæsning 
3 
50 25 12 20 30-35 30-35 1 
I alt 160 70 35 56 100-115 100-115 4 
 
Ovenstående tabel viser den samlede rå data fra vores observationer på Københavns 
Universitets Institut for Matematiske fag som fandt sted henholdsvis mandag d. 8/12 2014 og 
onsdag d. 10/12 2014. 
Tabellen beskriver antallet af computere og telefoner, som blev brugt i løbet af de tre 
forelæsninger i forhold til, hvor mange studerende der var til stede, samt hvordan de 
studerende benyttede deres computere og telefoner. 
På trods af at antallet af studerende til Forelæsning 1 og Forelæsning 3, som repræsenterer de 
to forelæsninger i ’Lineær Algebra’, var lavere end til Forelæsning 2, som repræsenterer 
’Introduktion til matematik for de kemiske fag’, var antallet af computere som blev benyttet 
under disse forelæsninger højere. Dog var antallet af computere som blev anvendt til ikke-
uddannelsesrelateret brug højere under forelæsning 2. Som beskrevet i det foregående afsnit 
omkring indlæringskurven er et bud på grunden til dette, at forelæseren under forelæsning 1 
og 2 havde indlagt korte pauser. Disse pauser kom i form af et matematisk problem, som de 
studerende skulle tænke over og derefter besvare ved at holde et farvet kort, som 
repræsenterede det korrekte svar, op i luften. Disse korte pauser fra at lytte til forelæseren 
bidrager ifølge indlæringskurven til at genoprette de studerendes koncentration og dermed 
præstation under forelæsningen. 
Derudover kan antallet af computere, som blev brugt til uddannelsesrelaterede aktiviteter 
aflæses i tabellen.  
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Under forelæsning 1 og 3 blev henholdsvis 18 og 20 ud af et samlet antal på 25 computere 
brugt til uddannelsesrelaterede aktiviteter, hvilket udgør et antal på henholdsvis 72 % og 80 
%. Altså blev henholdsvis 28 % og 20 % af de observerede computere til de to forelæsninger 
udelukkende benyttet til underholdning. Tabellen viser dog ikke, hvor længe disse computere 
blev anvendt til underholdning. Disse kvalitative informationer er beskrevet i afsnittet 
’Indsamling af empiri’.   
Med henblik på forelæsning 2, var antallet af computere som blev anvendt til 
uddannelsesrelaterede aktiviteter 18 ud af 20, altså 90 %, hvilket betyder at 10 % af de 
observerede computere udelukkende blev anvendt til underholdning. Dog viser tabellen også, 
at antallet computere som blev anvendt til ikke-uddannelsesrelaterede aktiviteter under 
forelæsning 2 var 65 %, hvor den under forelæsning 1 og 3 var henholdsvis 40 % og 48 %, 
altså betydeligt lavere end under forelæsning 2. 
Ovenstående tal stemmer overens med den viden vi har tilegnet os omkring 
indlæringskurven, som beskriver, at de studerendes koncentration vil falde i løbet af en 
forelæsning, indtil en indlagt pause finder sted. 
Yderligere beskriver tabellen antallet af mobiltelefoner, som blev benyttet under 
forelæsningerne, samt hvor mange af disse blev anvendt til uddannelsesrelateret og ikke-
uddannelsesrelateret brug. Af de observerede studerende benyttede 60-70 % sig af 
mobiltelefoner i løbet af forelæsning 1 og 3 og 67-75 % under forelæsning 2. Alle de 
studerende som vi observerede med mobiltelefoner fremme benyttede i løbet af 
forelæsningerne disse til ikke-uddannelsesrelateret brug. Dog blev enkelte af disse anvendt til 
at tage billeder af tavlerne under forelæsningerne. Disse er beskrevet som 
’uddannelsesrelateret telefonbrug’ i tabellen. 
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Analyse af de studerendes vaner 
Under vores observationer bemærkede vi en tendens til, at det ofte påvirkede 
omkringsiddende studerende, når en person tog sin telefon frem. Dette ledte os mod en teori 
vi havde anvendt i et tidligere projekt, som omhandlede vaner og vanedannelse, bl.a. i 
forbindelse med brug af smartphones. 
Vi bemærkede en tendens til, at studerende som sad i nærheden af en person, som tog sin 
telefon frem ville gøre det samme. Teorien The Habit Loop, som præsenteres af Charles 
Duhigg i bogen ’The Power of Habit – Why we do what we do and how to change’ beskæftiger 
sig med vaner og hvordan disse dannes. I bogen beskriver han, at vaner ofte udløses af en 
såkaldt udløser, som påvirker en person til at udføre en bestemt handling. 
At en person tager sin telefon frem og begynder at kigge på den kan fungere som udløser for 
andre personer, som derefter gør det samme. Denne tendens gjorde sig i nogen grad 
gældende under alle tre forelæsninger, hvor vi gentagne gange bemærkede dette fænomen.  
Andre eksempler på udløsere, som kan påvirke folk til at tjekke deres telefon er lyden af et 
opkald eller en besked eller lyden af en vibrerende telefon. Disse eksempler kunne vi dog ikke 
observere under forelæsningerne, da afstanden mellem os og størstedelen af de observerede 
var for stor til dette. En lignende tendens gjorde sig også gældende blandt computerbrugerne 
i forelæsningssalen, dog i en mindre grad, da antallet af computerbrugere var betydeligt 
lavere end antallet af mobiltelefonbrugere.  
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Diskussion 
Studerendes brug af teknologi i et læringsrum 
At studerende i stigende grad har fået mulighed for at benytte teknologi i form af computere 
og telefoner under forelæsninger har, udover at have medført en række muligheder, medført 
en række udfordringer. 
Blandt mulighederne og fordelene ved dette er, at de studerende i højere grad, end hvis de 
brugte papir og blyant, er i stand til at skrive noter til forelæsningerne, da det kan lade sig 
gøre at skrive betydeligt hurtigere på en computer end på papir, samt slette, ændre og søge i 
tekst. Derudover bemærkede vi i forbindelse med vores observationer, at flere studerende 
fulgte med i forelæserens diasshow på deres egen computer imens forelæseren gennemgik 
dette. Dette giver de studerende mulighed for at følge med i undervisningen i deres eget 
tempo, såfremt dette ikke passer med underviserens. Eksempelvis kan dette gavne den 
studerende, hvis denne mangler at notere en pointe fra diasshowet, da det i så fald er muligt 
at bladre tilbage i diasshowet på sin egen computer uden at skulle bede forelæseren om det, 
hvilket potentielt kunne forlænge forelæsningens varighed og dermed eventuelt irritere andre 
studerende unødvendigt. 
En mulighed for de studerende i forbindelse med brug af mobiltelefoner er, at de kan 
fotografere tavlen og dermed have lærerens notater fremfor selv at skulle formulere noget 
tilsvarende. Under vores observationer var der i alt fire af de observerede studerende, som 
benyttede sig af denne mulighed. Havde vi eksempelvis observeret under en sproglig 
forelæsning havde dette tal formentlig været anderledes, da matematiske fag ofte handler om 
udenadslæren og ens egne noter dermed kun i lav, hvis nogen, grad vil variere fra lærerens 
noter på tavlen. Professor i psykologi på Aarhus Universitet, Dorthe Berntsen, beskriver i 
artiklen ’Husker vi bedre når vi tager noter?’28 udgivet af videnskab.dk, at ens indlæring 
forøges når man har mulighed for at formulere sine noter med egne ord. De observerede 
studerende som gjorde brug af deres telefoner til at fotografere tavlen gjorde dette på 
tidspunkter, hvor forelæserens noter på tavlen bestod af formler som krævede udenadslæren 
og dermed ikke tillod de studerende at formulere det på deres egen måde. Vi observerede på 
intet tidspunkt brug af kamera, når noterne på tavlerne ikke var i form af formler el. lign. 
                                                          
28
 http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/husker-vi-bedre-nar-vi-tager-noter - Besøgt d. 16/12-2014 
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Udover disse muligheder medfører brugen af telefoner og bærbare computere under 
forelæsninger også en række udfordringer. Blandt disse udfordringer er muligheden for at 
anvende teknologierne til ikke-uddannelsesrelateret brug, eksempelvis spil, uhensigtsmæssig 
brug af internet o.lign. Der kan opstå en trang til at anvende sin computer eller telefon som 
underholdningsmiddel blandt de studerende, som potentielt kan føre til ikke-
uddannelsesrelateret brug af disse. 
Når ovenstående er sagt, skal det klargøres, at ikke-uddannelsesrelateret brug af computere 
og telefoner er svært at definere, da det er individuelt for de enkelte studerende, hvad der gør 
sig gældende for denne kategori. Eksempelvis bruges sociale medier ikke udelukkende til at 
dele sjove og/eller interessante historier el. lign. blandt venner og bekendte. Sociale medier 
giver også brugerne muligheden for at sende og modtage filer, hvilket kan have høj relevans 
for den pågældende forelæsning. Et eksempel på dette er, hvis en studerende sender sine 
noter fra en tidligere forelæsning til en anden studerende i lokalet for at øge dennes mulighed 
for at følge med, såfremt denne ikke var til stede under den tidligere forelæsning. 
På trods af ovenstående har vi valgt at kategorisere al observeret brug af sociale medier som 
værende ikke-uddannelsesrelateret. Begrundelsen for dette er, at vi under vores 
observationer naturligvis ikke var i stand til at læse beskeder hos de studerende som sad flere 
rækker foran os og/eller bag andre studerende i forhold til vores synsfelt, men ikke 
observerede uddannelsesrelateret brug af sociale medier blandt de studerende, som vi sad 
tæt nok på til dette. Vi valgte dermed at generalisere brugen af sociale medier som værende 
ikke-uddannelsesrelateret. 
I forbindelse med vores observationer af mobiltelefonbrugere under de tre forelæsninger 
valgte vi at generalisere på samme måde, dog med en indlagt usikkerhed i antallet, da det var 
betydeligt sværere at observere de studerendes brug af disse. Antallet af mobiltelefonbrugere, 
hvis skærme vi kunne se under forelæsningerne var dermed lavere end antallet af 
computerbrugere, hvis skærme vi kunne se. Denne usikkerhed i antallet af 
mobiltelefonbrugere er illustreret i tabellen på side 30 og er inkluderet i beregningerne i det 
analytiske afsnit omhandlende denne.  
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Et argument der taler for en sådan generalisering af mobiltelefonbrugere er, at de studerende 
oftest kun havde deres telefoner fremme i meget kort tid ad gangen, hvilket vi vurderede som 
værende for lidt til at skrive om undervisningen eller diskutere denne med medstuderende. 
 
Studerendes vaner i forbindelse med brug af computer og smartphone til 
forelæsninger 
I løbet af vores første observation, som fandt sted mandag d. 8/12 2014 bemærkede vi en 
tendens blandt de studerende, som vi kunne genkende fra en teori vi tidligere har anvendt i 
forbindelse med projektskrivning, The Habit Loop. Vi bemærkede gentagne gange efter en 
studerende tog sin smartphone frem eller loggede på Facebook el.lign. på sin computer, at 
enkelte andre studerende i nærheden gjorde det samme. 
Teorien The Habit Loop beskæftiger sig med vaner og vanedannelse og beskriver, at enhver 
vane bliver aktiveret med en såkaldt udløser og ender med en såkaldt belønning. 
Efter vi havde observeret under den første forelæsning besluttede vi at holde øje med 
lignende tendenser under de to efterfølgende forelæsninger, hvor denne tendens ligeledes 
fandt sted.  
Da vi bemærkede denne tendens relativt sent i projektforløbet, var det for sent at anvende 
The Habit Loop som primær teori, da det havde krævet flere observationer af samme gruppe 
studerende, at kunne konkludere noget konkret. Med udgangspunkt i de tre forelæsninger har 
vi dog været i stand til at spekulere i denne teori. Dette har dog givet anledning til et analytisk 
afsnit, hvori vi beskriver en række udløsere, som kan påvirke folks brug af computere og 
smartphones i undervisningssituationer. På trods af, at vi ikke var i stand til at observere et 
tilstrækkeligt antal gange og teorien dermed ikke er blevet udnyttet til dens fulde potentiale, 
valgte vi at beholde den, da dette gav anledning til refleksion. I forbindelse med tidligere 
projekter har vi erfaret, at man kan lære ligeså meget ved at reflektere over sine mindre 
succesfulde valg, som dem der fylder mere i projektet. 
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Konklusion 
I forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt har vi, ved hjælp af de udvalgte teorier og 
arbejdsmetoder, tilegnet os viden omkring studerendes brug af bærbare computere og 
smartphones under universitetsforelæsninger. Ved at sammenligne den indsamlede empiri 
fra vores observationer på Københavns Universitets Institut for matematiske fag henholdsvis 
mandag d. 8/12 2014 og onsdag d. 10/12 2014 med den viden vi har tilegnet os har vi fået et 
bredt indblik i problematikken og dermed været i stand til at besvare vores 
problemformulering.  
Vi kan ud fra vores undersøgelser omkring læring og indlæringskurven konkludere, at der er 
en sammenhæng mellem studerendes brug af bærbare computere og smartphones i 
undervisningssituationer og deres koncentrationsniveau i løbet af disse. Dog kan et eventuelt 
tab af koncentration genoprettes ved at indlægge korte pauser i løbet af forelæsningen.  
Derudover kan vi konkludere, at på trods af at brugen af teknologi medfører en række 
udfordringer for de studerende, medfører denne også en række muligheder i forbindelse med 
læring. Det er dermed op til den enkelte studerende at udnytte disse muligheder konstruktivt. 
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